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L
’STEI Intersindical porta fent feina al sector educa-
tiu de 0-3 anys des de fa molts anys, coneix el sec-
tor, coneix l’evolució que ha sofert l’etapa, des del
punt de vista pedagògic, laboral i social, i sap quines
són, encara, les seves mancances.
Som conscients que per assolir una etapa educativa de 0-3
anys a les Illes Balears, universal i gratuïta, que és el model
que l’STEI sempre ha defensat, queda molt camí a recórrer
(l’escolarització d’infants a l’etapa educativa 0-3, a Balears,
se situa al 27%, a la cua de les comunitats autònomes de tot
l’Estat) i cal apostar-hi socialment, políticament i pressu-
postàriament. 
Les quatre illes presenten realitats molt diferents pel que fa
a la implantació de l’etapa educativa 0-3 anys: Menorca és cap-
davantera pel que fa a longevitat, evolució pedagògica, con-
solidació social i condicions laborals de les treballadores del
sector. La mitjana de població infantil que gaudeix del servei
és elevat (entorn del 70%) i gairebé la totalitat de centres de
0-3 són reconeguts per la Conselleria. Mallorca i Pitiüses pre-
senten realitats diferents i canviants segons els municipis. La
realitat ens mostra que en aquests indrets, l’oferta de centres
no autoritzats duplica (si més no) la dels centres autoritzats
(siguin públics o privats). Això vol dir que tots aquests centres
no autoritzats no reuneixen els requisits establerts pel Decret
de 2008 i que, per tant, ofereixen un servei sense les garanties
exigides per l’administració educativa, un fet que té una in-
cidència directa en la qualitat de l’atenció que s’hi dispensa i
en la qualitat dels llocs de feina. Vol dir també que les condi-
cions laborals del sector són múltiples i que la precarietat sa-
larial de bona part del col.lectiu, eminentment femení, el situa
a la tercera divisió del sistema educatiu.
Des de l’STEI som ben conscients que la qualitat pedagògica
és fonamental per poder detectar prematurament les neces-
sitats d’atenció de cadascun dels infants que després arriba-
ran a les escoles d’infantil i primària, i tenim ben present que,
amb l’actual sistema social, l’educació 0-3 esdevé cabdal per
poder conciliar la vida laboral i familiar i, de cap manera, po-
dem consentir que l’accés a ella vengui condicionat pel poder
adquisitiu de les famílies.
El projecte de decret que havia emprès la Conselleria de Ser-
veis Socials del Govern Balear pretenia donar resposta a la
realitat que descrivíem més amunt. Des de l’STEI reconeixem
el problema i també la necessitat, però considerem que el
Govern ha d’emprendre la regulació tot partint d’una diag-
nosi prèvia i rigorosa, valorant les conseqüències que se’n de-
rivin, a mig i llarg termini, amb aquesta legislació. I, per
damunt de tot, cal que la Conselleria d’educació, qui té ver-
taderament el compromís i la responsabilitat de consolidar i
extendre la xarxa educativa de 0-3 anys faci la feina que ha
de fer i emprengui mesures, de tot tipus, per augmentar de
manera significativa el tant per cent d’escolarització en
aquesta etapa educativa. Cal un discurs cohesionat entre els
dues Conselleries (Educació i Serveis Socials) i un compromís
explícit envers la progressiva ampliació de places educatives
de 0-3 a les Illes Balears, el model que el nostre sindicat de-
fensa i defensarà.
La solució no passa únicament per regular i legalitzar els cen-
tres assistencials que existeixen, sinó per modificar aquesta
realitat i millorar-la, amb la finalitat de donar resposta sufi-
cient a tota la població potencial a escolaritzar de 0-3 anys,
sense fomentar dobles vies allunyades entre sí que ens po-
den abocar a una discriminació de famílies i, fins i tot, desvir-
tuar la feina feta per atorgar a l’etapa educativa de 0-3 el lloc
que li correspon.
Per tot això, l’STEI Intersindical demana, sense oblidar totes
les consideracions fetes més amunt i com a mesures més ur-
gents, que Conselleria d’Educació del Govern Balear, a través
de l’IEPI, i la Conselleria de Serveis Socials, en estreta col.la-
boració amb les administracions locals i insulars i amb la Uni-
versitat de les Illes Balears, engeguin un sistema exhaustiu
de recaptació de dades per tal de poder fer una anàlisi por-
menoritzada de la situació d’escolarització actual d’infants
de 0-3 anys, conèixer de manera fidel el nombre de places i
centres de la xarxa pública i de la xarxa privada de 0-3 anys,
tant l’educativa com l’assistencial, a cadascuna de les illes i
elaborar un informe sobre la situació real de l’etapa educati-
va de 0-3 anys a les Illes Balears que serveixi per fixar objec-
tius (educatius i pressupostaris) a curt, mig i llarg termini. 
En segon lloc, que es doni prioritat a la posada en marxa d’un
sistema de beques que provenguin de les tres administra-
cions, amb una major implicació de l’administració autonòmi-
ca (qui té les competències en educació), per tal de
descarregar les administracions municipals i abaratir pro-
gressivament el cost de les quotes que han d’aportar les fa-
mílies, amb l’objectiu de fer assequible (sobretot tenint en
compte les vacants no ocupades que existeixen a les escole-
tes de 0-3 anys de les 4 illes), a tota la població infantil po-
tencial que vulgui accedir-hi, l’etapa educativa de 0-3 anys.
En tercer lloc, que es creï una comissió d’experts i de repre-
sentants de la comunitat educativa que, partint d’una anàlisi
seriosa de la realitat, puguin avaluar les mesures a empren-
dre, els tempos adequats a implantar i les característiques
que hauria de tenir la mesura reguladora que es decideixi ti-
rar endavant per ordenar la realitat actual de l’assistència a
infants de 0-3 anys.
Com a sindicat de treballadors i treballadores que té el seu
origen a l’àmbit educatiu  demanem responsabilitat, coherèn-
cia, seriositat, capacitat d’escolta i permeabilitat a l’adminis-
tració competent  a l’hora  de posar en valor l’etapa educativa
de 0-3 anys i cumplir els compromisos electorals que aquest
Govern va plantejar a l’inici de la legislatura.
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